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、??????????????? ??????????? っ? ???
??? ?、??? 「 、 」???? ?、?? 。「 」
??????????「??」
?
????っ????????????
?
??????「????????」?????????。
??「??」
?
????????っ??????????????。
???? ??? 、?? ?????????
???? ???
「???」???。『???』〈??????）??、?????????
?「? 」???? 「 ?? ?????。????」 、 、 ??」 ????????? ? ? 。『 ? 』（?????） ? ?「 」? ?「????????
、 」 」?????? 。 ????っ 。『 』 「 」 、 （??）、 ? ? ?? 。『???』 、 っ ?「 」「?」??????? 、『 ?』（ ? ）???? 「
」 。 ??? 「
???????????????????? 。『?? ?』（?
??? ?? ）「 」 「???」?? 、?? ???? っ 。 「?」? ? 、 「 」??、「 」 （『 』 ）。??? ? （ ）??（『 ?』 ）。 「 」??? っ （『 』 （ ） ）。
( 27 ) 
長岡宮内裏跡出土甲宵小札から広がる世界一「内兵庫」と娃甲ー（下向井）
??????、????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 「 」?? ?。?
、??（?? ???）?????????????????? （ ） ? 、
??? ? 、「 」???? ? 。「 ?」???????????????? 「 ?? ? 」??? ? （『 』 ）。??? 「 」 。??? 「 」 、??? 。 （ ）??? 。
???????????「? 」 、???? 「（ ）
?」? 「 」 （?????? ? 。??? ? 。 、??? っ 、??? っ?（『 』 ? 、 ）。?????? ?? 、 っ?。???? 。
???っ??????????、? ?
???
?
???????????????????????????。
?????????????????????????????????、???????????、????????????????????? 。
?、?????????????????
?
、???????????????
?
??????。???????????「?
?」? ?、?? 、 「??? ? 」 （『 』）。「 」??? 、
?
??
?????????っ?????????????
???っ 。 ?「? 」 。
『????』?????（??
?
）????????、
?????????????????????、?????????????????、?????????????????????? 、 ? 、 ??、????? 、 、? 、 、 、 、??? 、 、
???。?????? ? ? ? 「???
?
」?????、???????????????っ?????
??? ? 。 （ ）??? ????????? 、??? （『 』 ?）?「? 」 「 」 ? ?? ? 。??? 、 っ???? ? 、 、???
( 28 ) 
2 0 1 2 
??????????っ?。?????????????????、?????????????????????????????????? 。
???????????????????????????????
??? 。 （ ） 、???、?? 、??? ? 、「?????」??????（『????』）。??「?????」?、???
っ? 。
?????????? 、
?
????っ??
???（???） っ ? 。??、? 』 ?? ?っ 、??? 「 」 、 ???? ? ?? 「 」?っ? 。??? 、「 ? 」っ?。 ? 「 」???、 っ 、 、???? （ ） ?? 。
?????????????（?? ） 、?????（ ? ?
?
）、????（???）??????っ????????、??
?????（ ） っ?????? 。 ? 、
?
?????????。??
??? ? 「 」???、 っ 、
第4号史人
?????????
?
????っ?????????????????
? 。
?????????????????????????、?????
??? ??????????「???」???????????。?????? ?、 ???、 ? っ ???、????????。???? 「 」 ???? ? （『 』 ）、 ???? 。 、??? 「 」?っ （
?
?
、???????????????????????? っ 。
??? ?? 「 」 、?? 」（ ? ） 「 」 。??? 、 、??? 、 。『?』（ ） 、 （
?
??）????????「?」
??? 、 、 、??? ?? ???? 、 。『 』??? 、??? 。?
?
??、????????????????????????
??? 、 （『 』 ）。??? ?? 、?）、「 」 ー ー （?）? 、 、
( 29 ) 
長岡宮内裏跡出土甲宵小札から広がる世界一「内兵庫j と控甲ー｛下向井）
っ????????。
???「?」?「??」?????、??????????????
???? 「 ?」??? ????っ???????。????????「??」?? ? ? ??っ?。????? 、 ?
?
?????????????、
??? 。?
、??????????????? ? ? っ ? 。
?
?
???? 「 ? 、? ? ???、 ?、???? ?、 ? 、 、 、 ??? 、???、 、 ? 」??? ? ? ?っ 。『??』 （
?
）????????「?、??、?????
???
?
????ォ????
?
?↓?????、????、?
?? 、 、 、??、 ? 、 、 、??、? 、 、 ??」???、 （
?
）??っ?
??? 、??? 、 ??? 。
『???』（??????）??「????、?????、??｛??
??? 、 ? 」 。??「? 」?
?
??????????????????。?????
??? ? っ （ ）??? 、 ? 。 （ ）??? ? ? 「 」
?
?、??????
??????
?
??????????、????????????
?
??????（『????』??????????）。???『???』??? ? 。? 、????（???）? 、 ?
?
??????
???（ ）、
?
???っ?（『???』???
??? ）。 ?????????????? 、???「 」??? 、 （ っ（『????』??????????）。???????（???）????? （
?
???????????（『???
?』?? ? 、?
?
???????、??????????????????????
??? 。
??? ??
?
??????????????????、
??? っ 、 ????、?? ?? 、??? 、?? 。
??????????、????、???????????、???
??? 「 」 ?? 〈 ）???? ? ?っ （ ）。??? ? 、???「 」 、??? 。「???」????????（???????っ??? ?????????
っ?? ）。
( 30) 
2 0 1 2 
?
、????????????????ェ??『???』（????????）?「???????」???「??
?、? ????、??????、????、???、??????、???? ?、???? 、 ?、 ? 、 ? 、 ????」? 。 （ ） ????、
?
??????「???、???????、????????
?」、『 』（ ? ） 「 ? 。?? ????」 。『 』 ? ? ?? ?、??? 、 ????? ???? ??（? ） ? 、 っ??? ? 、? 。「??????」???????????? 。
? ー ィ ?、 、?????? 、 。?っ? ? ? ー ィ 、??? 、??? 。「 」 「??? っ 」??? 「 、??? 」? 。
???????????、???????????????????
??? 。『 』 ? 、??、??? ? 。??? っ 。
?
?
??? ? っ 「 」 、
第4号史人
??????、???????????????、????????????????????。 ? 「??? 」 ? ???????????? ??????、??? 、 ? （『 ??』﹇ ﹈
?
?????????）。??
??????。?? 「 」 っ? 。
??????????、???????????????????、
??? ?? 。『?』????（ ） 「 、
?????、??
??? 、 」 、??
??
???????????「??」???????????
?。? っ っ 。??? 、??、 ???っ 。
?????????????「 」 ェ? 、
????
?
?????????????????????。???
???? ? ? 、??? ? 。??? ?
?
?????????????????
??? 、??? 、 。「 」「?」? っ 。
( 31 ) 
長岡宮内裏跡出土甲宵小札から広がる世界｝「内兵庫」と控甲ー｛下向井）
?、?????????????
「??」????、?????「???????????」????
?????。????????????????「??????????????????」????????、?????「???、?????? ? 『 』 ? （??） （『 』） ?」 、? ???「 ??っ ? 」 。
?????????????「??」??????????????
?、? っ 「 」???? ?。 、??? ? ? 、 、???、 「 」?? ? 。
????????っ 、? ?
??? 「 」? 。 、???? ? 、「 」（??? ??? っ ）←「 」（?????? ）←「 」←「 」（?）? ? 、 「 」??? っ 、??
?????「????」??? 、??
???? 、「 」 「 」
?????????????????????。
???????????????????????????????
???っ 。 （
?
）????????????????、
????（ ）?????????? ???、????? ???? 、 「 ???」???? （『 』）。 、 、 ???? ? 。??? 。????????
?
???????、「??」「?? 」
「???????」???????????????、?????????? 』 （
?
）??????????、????
?（
?
）???????、?????????）。「????」??
??? ??? 、「 」?「? 」 っ 「 」 っ ???? 。
?
）??、????
（????、????????、?????? ?
? っ 。 ?????? 、 「?? 」 、? っ 。
???、?????（???）???????「??」??「??」
??? 、 ? 。 「 」????、 ? っ??? ?っ 。??? 、 「 」っ?? 、 ? ??、??? 。??「? 」 、
( 32) 
??????????????????????っ?????????、????っ???? 。 ? ?????? 。 ???????????????、 。
2012 
????
??、????????????????????????????
??っ?、????????? っ っ 、 「???? 」??? 。（?
）??????????????、??????????????
??? 「? ?」 ????、?? （ ）「???」??っ?。????（?
?
?）、??????「???」??
??? ? ? 「 」??????、 （ ） 「??」? 。??? 、「 」 「?」? ? 、 「 」（??） 、「 」「 」??? ? っ 。 （ 。??? ? ） 、??? っ 。（?
）??????????????????、
??? 、
?
???????（?
?
??）????
?????? 。
第4号史人
??????????、????（???〉????????????????っ? 。 ? ? ???????? ?????? 。 ???? 、??? ? ????????????????。 、 。（?
）???????
?
??????
?
?????????????
??? 、 （「 」） 、?????? 、??? っ ? ュ
?
?
??? 、???っ 、 っ?。? っ 、
?
????????っ?????
??? 。（?
）???????????? 、「??」???????
「???」?「????」?????????????っ?。?????????っ ?
「 」?っ???、 、??? ? 「 」?。? 。
( 33 ) 
註
（?
）??????（?????? ）「?????? 」（?????? ? ー
?
??
? ）
（?
）『?? ?? 』（???????
?
??
? ）
（?
）????『 』 （
????
長岡宮内裏跡出土甲宵小札から広がる世界一「内兵庫」と接甲ー（下向井）
????????????????????????????????、 、 ?????? ?。
（?????????????????????
?
??
?
??）??、
???
?
???????????????????。
（?
）?????
?
??????????????、????????
??? ??? ????? 。
（?
）????「??????????『??』??????」（『???? 』
?
?????? ）?、???????????????
???（ ） 、?? ??? ? ???? 。
（?
）『????』?? （ ） ? ?、???
?
?????????????「???」???
??? 。? ?? ? 、 ????? ? 、 、 ???? ? ??? 。
（?
）??????????????「 」 、 ??????。『 』
?
??????、????????
???? ? ?? 。 （ ）??（ ? ） （『 』???）、 っ??、 ? っ??? 。 、?? ? 。
（?
）『???』（????? 、??????、 、??? ）
、???『 ? ? 』（
?
??）????
??「???????????????」（???????〉??。
（?）?????????「?????、??????????、???
?、?????」????、「?、?????、??????????? ???、????????』 」 、 ??????? （ ）? ? っ 。
（?）????「?????」（『??????』?
?
?????
?）。 ????? ? 「 ??っ?」???????。 ??? ?
?
???、???????????（?????
??）????、「? ? ????」? 、「 ? っ 」 、
「??? 、??? ? 」 、?「? っ 。
（?）???????????????? ? ?、
??? ? 。???? ? ? っ??? っ ? 、 っ ????（『 』 （ 、??（ ） ?）。
（?）『??』（? ? ） 、
?「? 」 。 ? 、?〈?? ）? （ ）??? ? ?。 （
?
）??????????????
???
?
???????????????
?（『 』 （
?
?）?????????????）、
??? 「 」
( 34) 
2 0 1 2 第4号史人
???????、????????????????????????????。??????????????????? 、?「? 」 ? 。???っ 、「 」 、??っ 。
（?
）『??』（?????）??????????????「?????」? ?
、『 ? 』（ ） 「 」??? ? 「 」 、??? 、 、??? 「 」 「 」?? 。
（?）『????』?????（??
?
）??????「??????」
???。『 』 ?? （ ） 、???? ?? ? （ ） 、?? ?「 」「 」?「? 」 「?、? 、 、 」 。
（?）『???』（??? ） 「 ?????????、?
??? ? ? 、? 、 。
（?）『?????』? （
?
?）???????「??（
?）?????（ ） 、 （ ） 」 、「? ??」 。
（?）?????? ? ?? ??? 、 『
?』? （ ?
?
）?????「??????、???????
?」?????? 。??? 「 」（ ） 、 、「??」??????????????。??????????「?
?」????〈????????）?????、「??」???????? ? 。
（?）?????
?
???「??????」?「??????????
??? っ 」 。
（?）? ? ???『???????????』（?????
?????）。????????????????????、??
??????? ?????、?????????????????? 。
（?）『???』（?????? ）??「???????、?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????
??? 、 ? 、 ?」
??。（?）? ???
?
???「???????? ???????????
??? ? ? 、????? ??? ? 、??? ? っ 」???。 、 。
（?）???????? ? 「
?」?、 （『? 』 ）。
（?
）?????『??????』（?????????????）??。??? ??? （
?
）????????ヶ?????
?、?? ? ヶ 。 ???? ? 、 、「 」 。
（?）?????????????? ?
??? 。
〈?）『 ? 』（??? ? ） ? ??
??? 、 『 』（?????????）「 ? ?????、 ??
?」
( 35 ) 
長岡宮内裏跡出土甲曽小札から広がる世界一「内兵庫』と控甲ー（下向井）
?????????。????????????????????、??????????? ? （『 』 （?
）???????、??????（???）????????）。
（?）?????、???????????????????????
??? ?? ? 、??????????? ? ??
?
??????????、??
??? っ 。 、 、??? ??????????? っ??? っ （ 『 』（??? ）。 ???? っ 、 。
（?）?????
?
?
（?）???「 ??」?? ?（ ）? ??（『??
???』﹇ ﹈ ）
（?）? （ ? ） ? （???）???????、
（?????）?????（?
?
?）????????????（??
?）???、???? っ （ 『?』? ? 「『 』 」（ 。
（?）????「? ? 」
（『??????? ? ? ?????? ?』?????
?
??）、?「???????
?
??『??』???
?『 』 」（『??? 』 ?
?
??
?）?、????
??? ? っ 、???? ?? ? 。
（?）????「???? ??」（『?
??? 』 （
?
??、????
?）?、????????????????????????????????? （ 「 」??? ? ? 「 」（『???（ ）』?????? ） 、?????? （ ） っ 、???「 ? 」（ ????『??????? 』 ???」 っ 。
（?）??「???????????」（『????』???????
??）、 「 」（ 『 ?
?
??????
?』（???
?
? ? ）
（?）?? ? ? 、 ???、 ??〈??
??? ? ? ）????、????? ? 、?????。 。
（?）?????? ?（?）『????』????｛? ?）??????「 、
???、 ? 、? 」 、 ?。?????? っ 「 」 、??? ??、 、??? ? 。 、??? 。
（?）???????? ?「
?
」（『????????
??? （ ）』
?
???????????????
??（? ）、 、
( 36) 
2 0 1 2 第4号史人
?????????。??、???「?????????」（『???????????? ? ? ? 』 ??
?
??
?）??。??????????????????????
??? ?、 ? 「 」?
（?）??「??」?????、???????ー?????、???
???、 ?? 、????????????? ?? ?っ 、 、「 」 っ??? っ 。 「?」?
?
???????????????????????
? ? 。
（?）?????? ? ?、 ? ? （ ） ?
???? （ ）、???? ?（ ） ? ???? 。 、??? 。 、 ???? ? ? 、??? 。
（?）????????????『???』? 、? ?
??? 「 」 っ??? 「 」 っ 。
（?）?? ?
?
???、???????「????（??）」「???
??」「 ?」 、「 」「????????????????????????っ?」???。
（?）??????「? ????、?? ? 、 ? ?、
???? ?? 」（
?
???）????????、???????
? ????? ? 。
（?）?????????『??』????????????????
???「??????????????」???。
（?） ? （?
?
??）?????、?????????????、
??? 「 ? 」「 」「 ?」「????????」?? ? ?、????「????????」 ??????? ?（『 ? 』 （
?
??）?????????
??）。「 」 ???。 ?? ? 。 ? 、「 」? ? 。
（?）??「???『? ??』???? ???????????
?
??? 『 』
?
」（『????????』?????
??????）、 『 』（ 『?』
?
??）??、???????? （? ?
??? ） 「 ?? 」 、
?
??
?????
??? ? っ? 、
?
?????「??」?????????。
（?）???????????????????? っ
???、 っ 。 、???? ??
?
???????????????
??っ ? （??? ﹇『 』 ﹈） 『?』? 、
?
????????????????
??? 。 ?? 、?? っ
（?）?????ッ??ー?「????」（
?
? ?
?
?『????
?』〉。 ?
??
? ? ?
? ?
? 』 ?
? ? ? ?
( 37 ) 
秋
